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Read and passed by the Council, and by the Governor approved.
NOV 2 4 1954
-Secretary of State.
A true coAttest :
Secretary of State
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Auburn,
Lewiston,
Lisbon,
Livermore,
Livermore Falls,
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Mechanic Falls,
Minot,
Turner,
Poland,
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Durham,
Webster,
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Mechanic Falls,
Minot
Turner,
Poland,
Wales,
Durham,
Webster,
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Representative Districts—Sheet No. 4
Houlton, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dirt )
Littleton, (So. Dist.)
Ludlow, (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
New Limerick,
(So. Dist.)
Oakfield, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
Hammond PI,
Blaine, (So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist )
Monticello,
E  Plantation.
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Benedicta, (So. Dist.)
________
Crystal. (So. Dist.) *
Hcrsev, ("So. Dist.)
Island Falls,
(So. Dist.)
Sherman, (So. Dist.)
.
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Macwahoc PI.,
(So. Dist.)
33L 3 Jo
Amity, (So. Dist.)
•I
___________________
Bancroft, (So. Dist.)
_________:_______
Haynesville,
(So. Dist.)
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Hodgdon, (So. Dist.) 
______________________
Linneus, (So. Dist.)
_____ :
Orient, (So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Cary Plantation,
(So. Dist.)
Glenwood PI.,
(So. Dist.)
_____
Reed Plantation,
(So. Dist.)
_ J ______—
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Limestone, (So. Dist.)
Connor Dista(NoaDisfr»)Limeston«
Stockholm, (No,
Caswell Plantation, 
(No. Dist.)
Cyr Plantation,
(No. Dist.)
Hamlin PI.
Westmanland PI., 
(No. Dist.)
Grand Isle,
Van Buren,
c *
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Ashland (So. Dist.)
Castle Hill, (So. Dist.
Masardis, (So. Dist.)
Garfield PI.
Nashville PI.,
Oxbow PI., (So. Dist.
_ _
Washburn, (So. Dist.)
Woodland, (So. Dist.)
Chapman, (So. Dist.)
Easton, (So. Dist.)
Mapleton, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
Westfield, (So. Dist.)
New Sweden,
(So. Dist.)
/ , r /
Perham, (So. D ist)
/ / g ì
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Frenchville, (No. Dist.)
Madawaska, (No. Dist.)
Saint Agatha,
(No. D ist)
Fort Kent, (No. Dist.)
Wallagrass PI.,
(No. Dist.)
_______
New Canada PI.,
(No. Dist.)
St. Francis PI.,
(No. "Dist.)
St. John PI.,
(No. D ist)
Winterville PI.,
(No. Dist.)
h i ■
Eagle Lake, (No. Dist.)
Allagash PI., (No. Dist
___
___
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Cape Elizabeth,
/¿ ¿ U  I
Scarborough,
Baldwin,
Standisti,
Harrison,
Otisfield,
Windham,
New Gloucester,
Raymond,
5V3
North Yarmouth,
Yarmouth,
73S
Casco,
Harpswell,
Naples,
«
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Avon,
Carthage,
Industry,
Madrid,
New Vineyard,
Phillips,
Strong,
Weld,
________
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«
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Eustis,
Kingfield,
Rangeley,
_________________
Coplin Plantation,
Dallas Plantation,
Rangeley PI.,
Sandy River PL,
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Brooklin,
Rrooksville,
Stonington,
Bucksport,
Dedham
Orland,
Penobscot,
Verona,
Bluehill,
Ellsworth,
H i S' Vf*
Surry,
»
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Bar Harbor.
Hancock,
Trenton,
Lamoine,
Mount Desert,
Tremont,
Southwest Harbor,
Swan’s Island,
Long Island PI.
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Amherst
______
Aurora, _j__ I__ ;__ I
: a*;iEast brook,
Franklin,
___j____i__________ ___________ __________ ___ ____ _ ir
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Gouldsboro,
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«
/? £ L ,
Maria ville,
Otis,
1-,
Sorrento,
Sullivan,
—
Waltham,
Winter Harbor,
3 2 ,
Osborn Plantation,
Plantation No. 33,
_______
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Amherst
Aurora,
Franklin,
Gouldsboro
Maria ville,
Sorrento,
Sullivan,
Waltham
Winter Harbor,
Osborn Plantation,
Plantation No. 33,
Eastbrook,
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Hallowell,
Manchester,
West Gardiner,
I
Litchfield,
Monmouth,
Winthrop,
Fayette,
Mount Vemon,
Readfield,
Rome,
Vienna,
Wayne,
\ ' r
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Oakland,
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September 13
Isle-au-Haut,
North Haven,
Vinalhaven,
Matinicus Isle PI.
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Dixfield, (E . Dist.)
iZ i
Mexico, (E . Dist.)
_______________ V/i. ¿24.
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Andover, (E . Dist.)
----------  — r * 3-Byron, (E . Dist.)
.  ■
Roxbury, (E . Dist.)
Rumford, (E . Dist.)
22__
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«
Buckfield, (E . D ist) 
—
Canton, (E . Dist.)
Hartford, (E . Dist.)
Hebron, (E . Dist.)
Peru, (E . Dist.)
Sumner, (E . Dist.)
Paris, (E . Dist.)
Woodstock, (E . Dist.)
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• ‘ ®Lovell, (W . Dirt.)
Norway, (E . Dist.)
7
Oxford, (E . Dirt.)
Waterford, (E . D ist)
u 7 ?0/oo\
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Brownfield, (W. D ist)
Denmark, (W. Dist.)
¿4Z-
Fryeburg, (W . Dist.)
¿Kyi
Hiram, (W. Dirt.) 
—
Porter, (W . Dirt.)
Sweden, (W. Dist.)
f
-
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Lovell, (W. D ist)
/ H fNorway, (E . D ist)
—
Oxford, (E . Dist.)
Waterford, (E . D ist)
_
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Brownfield, (W . D ist
Denmark, (W. Dist.)
—
Fryeburg, (W. Dist.)
Hiram, (W. Dist.)
Porter, (W. Dist.)
Sweden, (W . Dist.)
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Bethel, (E . Dist.)
_____
Gilead. (E . Dist.) 
_____________________
Greenwood, (E . Dist.)
Hanover, (E . Dist.)
Newry, (E . Dist.)
Stoneham, (W. Dist.)
Stow, (W. Dist.)
____
Upton, (E . Dist.)
„  .. .. ...
Lincoln PI., (E . Dist.
Magalloway PI.,
(E . Dist.)
—
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Bangor, ( 4 )
Brewer,
Old Town,
Garland,
Corinna,
Newport,
Stetson,
stats inacTxo,
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Carmel,
Dixmont,
Etna.
__
Kenduskeag.
— —
Levant.
Newburg,
—
Plymouth,
—
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Alton,
—
Bradford.
Charleston,
__
Corinth,
—
Edi,lburg’
Howland,
____________ —
Hudson.
——
Lagrange,
_____________________
Maxfield,
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—
Seboeis PI
----------- / /  / *
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Glenbum,
Hampden,
Hermon,
—
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tMilford,
Orono,
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_____
Millinocket,
1
1
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Bradley,
Clifton.
Eddington
Greenbush, 1 } i
ir* * 1 !Greenfield,
Holden,
___ I________ ;
Orrington,
___________
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Greenville,
Monson,
Shirley,
■r? *
Wellington,
___________________
Wilhmantic,
B la n c h a rd  p i .
Elhottsville PI
Kingsbury PI
.
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Akknt
Bowerbank,
V£
* Brown vi lie,
Guilford.
Parkman,
Barnard PI
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Dover-Foxcroft,
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Atkinson,
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Phippsburg,
_____
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Bai
Bov
Bov
Rid
Arre
Top:
Wes
Woc
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Skowhegan
H
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H ra <
Fairfield,
Mercer
Smithficld,
■
*4 + m u
: i. - “ __
Corn ville
Detroit
Palmyra
Pittsfield,
u y . ___!r
m
j __
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Bingham,
Moscow,
New Portland,
Brighton PI.,
Dennistown PI,
Highland PI,
Jackman PI.
Moose River PI.,
Pleasant Ridge PI,
The Forks PI,
West Forks PI,
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Calais,
Addison
Beddington,
Cherryfield,
Columbia,
Deblois,
Harrington,
Milbridge,
Steuben,
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Beals,
Columbia Falls,
—
Cutler,
Jonesboro,
Jonesport.
Machiasport,
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______
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Centerville.
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.
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East Machias,
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Machias,
Marshfield,
Northfield,
Roque Bluffs. 
Wesley,
Whitneyville,
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Alexander,
Charlotte,
Cooper,
Crawford.
—
Dennysvule,
—
Meddybemps.
Pembroke,
Perry,
Robbmston,
No. 14 PI..
377
Lubec,
—
Whiting,
__
«
Bailey ville.
Danforth,
____________
Princeton,
Talniadge,
Vanceboro,
Waite,
Codyville PI..
Grand Lake Stream PI.,
!! No. 21 PI




